雪の結晶を見た人 by 黒田 久喜
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昔 の 人 は 、 雪 の 結 晶 を ど の よ う に 見 て い だ の で し ょ う か 。 今 か ら 、
200 年 以 上 も 前 の 中 国 の 書 物 に は 、 雪 の 結 晶 が 六 角 形 を し て い た こ と
が 記 さ れ て い ま す 。 ヨ ー ロ ッ パ で は 、 天 文 学 者 と し て 有 名 な ケ プ ラ ー
し か し 、 あ のが 、 始 め て 雪 の 結 晶 の 六 角 形 に 気 づ い て い ま す (161) 。
美 し い 六 角 形 は 、 創 造 の 神 が 作 っ た も の と 考 え ま し た 。 ま た 、 哲 学 者
デ カ ル ト も 雪 の 結 晶 を 恨 察 し 、 ス ケ ッ チ を 残 し て い ま す (1637).,
顕 微 鏡 で コ ル ク を 観 察 し 、 植 物 細 胞 を 発 見 し た イ ギ リ ス の フ ッ ク は 、
始 め て 顕 微 鏡 下 で の 雪 の 結 晶 の ス ケ ッ チ を 残 し ま し た (1865) 。
そ の 後 、 期 微 鏡 写 真 撮 影 の 技 術 が 考 案 さ れ 、 多 く の 写 衷 が 残 さ れ て
い ま す 。 な か で も 、 ア メ リ カ の ベ ン ト レ ー の 写 真 簗 『 雪 の 結 晶 J は 、
2453 種 類 も の 結 晶 が 戟 せ ら れ て い て 今 日 、 私 達 も そ の 素 晴 し さ に 感 勁
さ せ ら れ ま す (1931) 。 し か も 、 ベ ン ト レ ー は 雪 の 結 晶 と 気 象 条 件 と の
関 係 を 棚 べ 、 宮 の 中 の 温 度 に よ っ て 結 晶 形 が 決 ま る こ と に ま で 、 気 が
つ い て い ま す 。
..,_ - n 、 日 本 で は ど う で し ょ う か 。 江 戸 や 京 都 で ば 、 雪 月 花 と 呼 ば れ
風 流 の 対 象 と 見 ら れ て い た よ う で す 。 昔 か ら 万 葉 簗 を は じ め 、 多 く の
歌 な ど に 詠 ま れ て い ま す 。 そ れ に 対 し て 、 江 戸 末 期 の 趣 後 の 雪 深 い 生
ぽ く U ／ 双 く X-7 も , ,:J ヽ活 を 描 い た 鈴 木 牧 之 は い ヒ 越 雪 譜 』 で 、 「 越 後 の 初 雪 と 江 戸 の 初 雪 と
を 比 べ れ ば 、 楽 と 苦 と の 営 泥 の 違 い だ J と 述 べ て い ま す 。 ( 1836) 。
ま た 、 江 戸 末 期 に は オ ラ ン ダ か ら 顕 微 鏡 が 入 っ た り 、 雪 の 結 晶 の ス
ケ ッ チ や 成 因 を 示 す 書 物 が 入 っ て い ま す 。 当 時 、 蘭 学 の 影 揖 を 受 け た
知 識 人 や 大 名 が 、 花 や 虫 な ど 珍 し い も の を さ か ん に ス ケ ッ チ し て 残 し
t:;i, ・ウ す
て い ま す 。 宮 山 県 で も 、 1  0 代 藩 主 前 田 利 保 の 植 物 や 昆 虫 を ス ケ ッ チ
し た 替 物 が 残 さ れ て い
ま す 。 ま た 、 石 川 県 の
大 聖 寺 で は 、 雪 の 結 晶
の 模 様 が ほ ど こ さ れ た
刀 の つ ば が 残 さ れ て い
て 、 そ れ が 独 自 の も の
で あ る た め 、 当 時 北 陸
で も 雪 の 結 晶 を 観 察 し
て い た 人 が い る の で は
な い か と 推 澗 さ れ て い
ま す 。
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小 林
利 位 の 描 い だ 雪 の 結 晶
禎 作 r 雪 華 ・ 図 説 新 考 』
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よ り
そ の よ う な 時 代 を 背 景 に 、 雪 の 結 晶 を 観 察 し 続 け た 殷 様 が い ま す 。
~ 乃 ‘ .  " ' お お い ＂ か か 砂 ? t!,, か ず ( ! ; ?茨 城 県 古 河 の 城 主 主 井 大 炊 頭 利 盛 で す 。 183 年 に 著 し た r 営 華 図 説 j
訳 也 , ,:,  ヽ ず も つ
著 し た 『 続 雪 華 図 甜， J に は 9 7 個 の 雪
い ク 、,;- ソ
そ れ は 将 湮 徳 川 家 斉 、 家 慶 に も 献 上 さ れ
に は 8 6 個 の 営 の 結 晶 が 、
の 結 晶 が 載 せ ら れ て い ま す 。
た い へ ん 好 評 だ っ た と い う こ と で す 。 そ こ に 描 か れ た 雪 の 結 晶 は 、
れ ま し た 。
r 北 越 雪 讚 』 に 引 用 さ れ 民 衆 に も 広 ま り 、 紋 や 模 様 と し て も て は や さ
こ の 模 様 は 失 奴 模 様 と 呼 ば れ 、 著 物 や 手 拭 い に ま た お 葉 子
の 模 様 に ま で 取  り 入 れ ら れ た と い う こ と で す 。
利 位 は 親 察 に 顕 微 鏡 を 用 い て い た と 考 え ら れ て い ま す が 、 f 雪 華 図
説 』 に は 氣 塗 り の 漆 器 に 結 晶 を 受 け 、 鏡 で 光 を 攘 め て 現 察 し て い る ご
と が 記 さ れ て い て 、 そ の 姿 が 目 に 浮 か ぶ よ う で す 。
昔 も 今 も 変 わ り な く 雪 は 降 り ま す が 、 そ の 見 方 や 考 え 方 は 時 代 に よ
っ て 大 き く 変 わ る よ う で す 。 （ 黒 田 久 喜 ）
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